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これ までの情報教育 は,コ ンピュー タ教育に力点が置かれて きた といえる。
パ ソ コ ンは どの よ うな仕 組 み で動.作す るか,コ ン ピュー タ言語,例 えば,
.Basic,C.obol,Fortranと.いった言語は どの ような構 文であ るか,OAソ フ ト,
例 えば,一 太郎,Excelとい った ソフ トの使 い方を教えるこ とであった。 した
が って,こ の ような情報教育が果た して大学で必要なのだろ うか と誰 しもが疑.
念 を抱 いたに違い ない。
全国公立の小 中高校3万8千 校 の教 育方法が2ユ世紀か ら大 きく変わろう とし
てい る。 インターネ ッ トを取 り入れたマルチメデ ィア教 育である。米 国では,
2000年まで に全米りすべての.小学校 で.インターネ ッ トを利.用した授業 が行 える
よ.う情報ス直パハイ ウェ イの敷設が進 め られている。米 国よ り3年 遅 れで ある
炉,我 が国で も2003年 までに全 国の公立小学校 をイン ターネ ッ トで接続す る
計画である。学校教 育における.インターネ ッ トの重要性 には計.り知れ ない もの
がある。
インターネ ッ トにはマル.チメデ ィア情報 の受信 と発信 の.両面があ ることに注.
目すべ きであ る。.インター ネ ッ トはホームペー ジを見歩 く(ネ ッ トサー フィ
ン)と い う受信 面のみであるかの ように一般の人 に捉 えられ る傾向があるが,
イ.ンターネ ッ ト作文技術 を修得 して情報発信すれば強力 な情 報発信基 地 として
の発信 面のあることを認識す る必要があ る、,学校教 育 におけるイ ンターネ ッ ト
の重 要性 は発信面 を生か し,互 い に情報発信 基地 として情報 を交換 し.合うこ と
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.にあ るといえ よう。
インター ネッ トで情報発信す るこ とので きるインター ネ ット情報処理技術 は,
小学生か ら身 に付 けていかなければならない。 中学,高 校,大 学 に進 むに従 い,
より高度 なインターネ ッ ト情報処理技術 を修得 して,よ り豊 か な表現力 を身に
付 けていかなければな らない。 インターネ ット情報処理技術 は,誰 もが修得す
べ き 「21世紀 における読 み書 き算盤」であ る。21世紀 における国民 の識字率 は
「21世紀 版読 み書 き算盤」 の能力 を有す る人の割合 を意 味する ことになろ う。
上記の視点 か ら,.21世紀 の情報教育のあ り方 を捉 え,コ ンピュー タ教育 では
なく,「21世紀版 読み書 き算盤」 ので きる能力 を身 につけ させる情報教育 でな
ければな らない。21世紀 の情報教育 は,イ ンター ネッ ト情報処理技術 を修得 さ
せる教育 である と定義 しよ う。 その 目的 は,21世紀版 「読 み書 き算盤」 のでき
る能力 を有す る人材 を育成す ることにあ る。
本稿 では,21世紀 の情報教育の備 えるべ き条件 とそめ意義 につ いて論 じる。
1121世紀版読み書 き算盤
21世紀 はインターネ ッ ト放 送 ・会議の時代 である心]..5ギガ ビッ ト客星の光
通信 同線 が全公立校 に敷設 される と,TV品 質の動画(6メ ガ ビッ ト秒速)の
インター.ネッ ト放送 ・会議が可能 となる。.全国の小学校が任意め学校 と互い に
遠隔 合同授業 を行 うこ とがで き,ま たホームペ ー ジを通 じて動画 を含 むマ ルチ
メデ ィア情報 の レポー トを互い に発表 しあえる ことが で きるよ うになる。
小 学 校 に お け る イ ン ター ネ ッ トの 利 用 実 験 は,100校 プ ロ ジェ ク ト
(http:〃www.cec.。r.jp/net98/shi皿100..html)として,す で に1995年か ら始 め
られている。1994年8月に全 国の小学校,中 学校,高 校か ら実験校 を募集 し.
1543校か ら111校を選抜 し,95年か ら2年 間の インターネ ッ ト実験 を行った。
実験 内容 は各 校 のホー ムペー ジに掲 載 され てい る。97年か ら 三:.茂 プロ
ジェク トの実験 が始め られている。.
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能力 であ り,ま さに 「2ユ世紀版読み書 き.算盤」である といえる。 イ ンタ.一ネ ッ
トでホームページを読 む能力,書 く能力,計 算す る能力 を意味す る(第1図)。
〔1>読み(情 幸侵叫文集)
インターネ ッ トの仕組み を理解 し,情 報 を検 索する。
② 書 き(情 報発信)
HTML,オ ーサ リングソ7ト を用 いてマルチ メデ ィア文章 を作成す る。
〔3)算盤(計 算処理 〉
表計算,コ ン トロ.一ル言語 を用 いて図や表 を作成す る,
中学校,高 校,大 学 に進学す るにつれ て,よ り高度の情報技術 を身につけ,
表現力 を高めてい く必 要が ある。社会人 になれ ば,.インターネ ット/イ ≧.トラ
.ネッ トによる情報 の共有が必須 であ り,情 報技術の持 たない人は会社 の情報 か
ら遮断 され ることになる。
さて,中 学校,高 校 における情報教育 の現状 はどうなってい るであろ うか。
100校プロジェク トに実験校 として参加 してい.る学校 を別 にすれ ば,そ の情報
教育 は,中 学 では情報基礎(ワ ープロ,表 計算,Basic)であ り,高 校 では,
数学A(計 算),数 学B(算 法),数 学C(数 理)で あ り,い ず れ も 「21L紀
版読み書 き算盤」 には関係 のない内容 といえる。情報教育 カリキュラムの見 直
しが早急 になされ なければな らない。
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m情 報教育と情報能力
現代版読み書 き算盤 に通 じた人は,つ ぎの8つ の能力 を身につ けた人で ある。
㈲ 情報収集能力(イ ンターネ ッ ト)
インターネッ ト上 にあ る情 報源(デ ー タベ ース)の 所在 につい ての知識 を有
し,問 題解決 に必要 な情 報 を検索 する能力 を有 すること。 インターネ ットの基
礎 知識 を有 し,検 索 エ ンジンの効 果的 な使 い方 を習 得 し,日 ごろか らデ一 夕
ベ 「スの所在 を整理 してお くことが必 要で ある。
〔2)情報発信能力(DHTML言 語)
DIITML.言語(DynamicHyperTextMarkupI.anguage)を駆 使 し,表 現
力豊か なマルチメデ.イア文書 を作成す る能力 を有す ること。ホームページ編集
ソフ トを駆使 し,階 層構造 のホーム.ペー ジ文書 を作成 す るとともに,ス ク リプ
ト言語 を用 いて動 的なマルチ メディア文書 を作成する ことが必 要である。
(3}.表現 能力(オ ーサ リング)
オーサ リング ソフ トを用 いて,サ ウン ド入 りの動画 タ.イトルを作成す る能力
を有す るこ と。音声,.音楽,動 画,写 真,ア ニ メー ション等の マルチメデ ィア
教材 を.作成 し,時 間軸 に沿 って組み合わせて編集 するこ とが必要で ある。
㈲ 説明能 力(プ レゼ ンテ ーション)
プ レゼ ンテーシ ョンソフ トを駆使 して会議 で説 明す る資料 を作成す る能力 を
有す るこ と。箇条書 き,ハ イパー リンク,静 止画,図 形,サ ウン ドな どをコン
パ ク トにま とめ.ビ ジニアル に表現す る必要があ る。
(5)図解能力(表 計算〉
表計算 ソフ トを駆使 して,分 類表,数 表,集 計表,.統計分析表,各 種の グラ
フなどを作成す る能力 を有す るこ と。 ホームペー ジの文書,会 議の説明資料な
どに載せ る各種の図表 を作成す る必要があ る。
〔6}情報管理能力(デ ータベース)
リ レーシ ョナルデー タベ ース(RDB)ソ フ トを駆使 して.大 量.善 報 を管 ー
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理 し整理す る能力 を有す ること。パ ソコン用 のデー タベース ソフ トを用いて,
自分 に関係す る顧 客管理 は もとよ り,取 り扱 い商品情報,受 発注管理,取 引 き
書類 管運 などをデー タベース化 して管理す る必要があ る。
(7}合理 化能力(コ ン トロール言語)
コン トロー ル言語 を駆使 して,自 分 の業務 に適 したGU工(G■aphicalUser
Interface)を設計 し,パ ソコ ン操作の合理化 ・効率化 を図る能力を有するこ と。
パ ソコンで行 う業務の操作性 を高め るために,コ ン トロール言 語を用 いてウ ィ.
ン ドゥプログラ ミングを行い,作 業手順 を簡略化 してカス タマイズする必要が
ある。
(8)在宅勤務能力(ホ ーム イン トラネ ッ ト)
SOIIO(Small〔.)ffice/HomeOffice)ネッ トワ.一クを構 築で.きる能力 を有す
るこ と。 自宅 にホーム.イン トラ ネッ ト(LAN)を 構築 して会社の ネッ トワー
クとルー タ接続(WAN)し ている人は,.会社で仕事 をする環境 と自宅 で仕事
をする環境が同 じであるか ら,会 社 に出 かけてい く必要が なく,在 宅勤務 の出
来る能力を有 する人である。
IV教 育 レベルと情報能力
21世紀 の情報教育が 目指す8種 類の情報 能力 を修得 させ るためには,小 学生
から大学院生 ・社会人 に至 るまでの カリキュラムを提示 し,一 貫 した情報教育
を実践す る必要がある。
① 小学生のためめ情 報教 育
小 学校 では,情 報収 集能力 と情報発信能力の基礎 レベル を習得 させ る。対象
とな る情報技術 としては,ネ ッ トサ ーフィン.ホ ームペー ジ文書作成 な どが あ
る。
② 中学生 のための情報教育
中学校 では,図 解能力の基礎 レベル を習得 させ る。対象 となる情報技術 と し





円 グラフなどの図形描 写な どがある。
③ 高校生のための情 報教 育
高校では,合 理化能力の基礎 レベ ル,.図解能力 の中級 レベル を習得 させ る。
対象 となる情報技術 と しては,C言 語 に よる数値計算 プ ログラ ミング,マ ク
ロ言語や統計関数 を用 いた表計算 などが ある。
.④ 大学 生のための情報教育
大学 の低学 年では,説 明能力の基礎 レベル,図 解能力 の上級 レベ ル,合 理化
能力 の中級 レベ ルを習得 させ る。ゼ ミの.発表 や レポー ト作成 に必要 なプ レゼ ン
テー シ.ヨン用の図表作 成,多 変 量解析 やOR問 題 を解 く表 計算,操 作.手順 の
合理化 を実現す るユーザ インター フェースの設計 な どがあ る。
大学の高学年では,合 理化能 力め上級 レベ ル,説 明能力の中級 レベル,表 現
能力お よび在 宅勤務能力の基礎 レベ ルを習得 させ る。対象 となる情報技術 とし
て は,オ ブ ジェク ト思 考に よるシステ.ム設計,マ ルチ メデ ィア情報 を取 り入
.れ たプ レゼ ンテー シ ョン用資 料作成1動 画 とサ ウン ド・音 声 を編 集 した デ ィ
ジ タル ビデ オ の作 成,ホ ーム イ ン トラ ネッ ト・家 庭 内LAN(LocalArea
Network)の構 築な どがある。
⑤ 大学 院 ・社会人の ための情報 教育
大学院 ・社会人では,情 報管理 能力 の基礎 レベ ル,'説明能力の上級 レベ ル,
在宅管理能力の中級 レベル を習得 させ る。対象 となる情報技術 と しては,研 究
や会社の職務 に必 要な資料 や統計 デー タの管理 に必要 なデー タベース管理,セ
ミナ ーや会議 での発表 のための表現力 のあ るアニ.メー シ ョンの作 成,自 宅にイ
ンター ネ ットサーバ の構築 な どが ある。
情報 能力 の開発 に用 い られ るパ ソコンソフ トに着 目する と第1表 の ようなこ
とになる。
.小学生 は,Wordで ホ ームペー ジを作 って情報発信 し,中 学生 は,Excelで












































オ ブ ジ ェ ク ト思 考
プ レゼ ン(動 画,サ ウ ン ド)
オー サ リン グ










デー タベ ー ス基 礎
プ レゼ ン(ア ニ メ ー シ ョン)




大 学生 は,PowerPointを用 いてゼ ミの発表 を行 い,Javaプログラ ミング
でオ ブジェク ト思 考法 を習得す る。大学 院生 ・社 会人 は,Accessで大量の資
料 と分析用 デー タを管理す る。
情報 能力 を客観 的に測定す るには,情 報 能力 を検定す る試験 を行 い,情 報能
力の レベルに対応 した資格 を認定す ることが望 ま しい。例 えば,情 報能力検定
(情検)を 第 ユ表 に示 される ように,開.発能力 の水準 に従 って6段 階 に分 け,
小 学校 レベル を6級 とし,中 学校 レベル を5級,高 校 レベ ルを4級,大 学低学
年(高 専,短 大)レ ベ ルを3級,大 学高学年 レベル を2級,大 学 院 ・社会 人 レ
ベル を1級 とする。
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第2表 情 報 能 力 と情 報 科 目










マ ル チ メデ ィア演 習
OA演 習1
情 報 分 析







オ ブ ジェ ク ト思 考
プ レゼ ン(動 画 、サ ウ ン ド)
オ ー サ リ ン グ











デ ー タベ ー ス基 礎
プ レゼ ン(アニ メー シ ョン)
サ ーバ 構 築
経 済 デ ー タ.ベー ス
OA演 習 田
シ ス テ ム管 理
V大 学 ・大学院の情報カ リキュラム
大学 ・大学院教育 レベルにおいて,情 報能力を高めるための情報カリキュラ
ムが提供されなければならない。小学校,中 学校,高 校で習得 してきた情報能
力を一層高めるような情報科目が必要である。学年別に情報能力を高めるため
の情報科目の...一例を示すと,第2表 のようになる。
大学低学年の先頭に 「情報技術基礎」が設けられているが,こ れは大学 レベ
ルでの情報収集能力および発信能.カを習得 させるものであ り,高校 レベルまで
の復習を含んだものである。
VIむ す び
21世紀 は インターネ ッ トが小学校教育 に も利用 され るよ.うにな り,ま た家庭
で もTVで イ ンター ネ ッ トが見 られる ようにな る。家庭 では,イ ン ター.ネッ
.トシ ョッ.ビングや インターネ ッ トバ ンキ ングなどの電子商取引が出来る ように
な り,イ ンターネ ッ トが生活め...一部 となる。
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企業 はインター ネ.ットを利用 した電子 ビジネスを し,社 員は在宅勤務 をす る
ようになる。 インターネ ッ トは企業 に も,学 校 に も,家 庭 にも,社 会の中に浸
透 し,制 度 を変えてい く。イ ンターネ ッ トの情報技 術 はインターネ ット社 会 に
生 きるための教養であ り,誰 もが身に付 けなけれ ばならない21世紀版 読み書 き
算盤 なのであ る。
大企業が求める人材 は,現 状 では,大 卒であ ることが第一条件,次 に,文 系
か理工系かで分 け られて募集 されている。 しか し,21世紀で も変わ らないであ
.ろうか。.
「21世紀版読 み書 き算盤」の情報技術 を大学の レベル まで修得 した人(情 検
2級)を 「情報 人間」 と.名づ けるな らば,21世紀の大企 業が求める人材 は,ま
ず第一の条件 は,情 報 人間でなけれ ばならないであろ う。情報 入間でない人間
は,情 報技術 能力 を有 しない人 間であ り,即 戦力 にな らない人である と見 な さ
れるであろ う。次 に,文 系か理工系かの専 門知識 が問題 に される。情報 人間は.
即戦 力 と見 な され,給 与 も希望す るならば年俸 制で採用 され.るこ とになるであ
ろ う。
21世緯 の情報教育 は情報人間 を養成 する ことにある。
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